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Kajian ini bertujuan mengkaji kesan penggunaan sumber-sumber sejarah terhadap peningkatan 
motivasi dalam kalangan murid Tingkatan Empat. Dalam kajian ini, aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran Sejarah berasaskan penggunaan sumber-sumber sejarah telah direka bentuk berdasarkan 
Model Motivasi ARCS (Keller, 1983; 1986) sebagai intervensi. Reka bentuk Pra-eksperimen iaitu 
Ujian Pra-Ujian Pasca Satu Kumpulan telah digunakan dalam kajian ini. Kesan penggunaan sumber-
sumber sejarah terhadap motivasi diukur dalam ujian pra dan ujian pasca. Seramai 55 orang murid 
yang ditentukan dengan menggunakan teknik persampelan cluster terlibat sebagai sampel dalam kajian 
ini. Soal selidik Instructional Material Motivation Survey yang telah diadaptasi telah digunakan dalam 
kajian ini. Data telah dianalisis secara deskriptif dan inferensi iaitu ujian-t sampel berpasangan. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa penggunaan sumber-sumber sejarah memberi kesan peningkatan 
kepada motivasi dalam kalangan murid. Implikasi kajian ini adalah dalam mengintegrasikan 
penggunaan sumber-sumber sejarah sebagai kaedah pengajaran dan pembelajaran Sejarah yang dapat 
meningkatkan motivasi dalam kalangan murid.  
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The Impact of Using Historical Sources Based ARCS Motivation Model on the 




This study aims at investigating the effect of using historical resources on the motivation among Form 
Four students. The learning and teaching activities based ARCS Motivation Model was designed as 
intervention in this study. Pre-Experimental Design: One Group PreTest-PostTest was used in this 
study. The impact of using historical resources on the motivation were measured in the pre-test and 
post-test. A sample of respondents comprising 55 students was recruited in this study using cluster and 
purposive sampling techniques. The adapted Instructional Material Motivation Survey was used in this 
study. Data were analyzed by descriptive and inference statistics using Pair Sample t-Test. The findings 
showed that the use of historical resources has an impact on the motivation. The implication of this 
study is historical resources are potential to implement as teaching and learning method to increase 
motivation among students. 
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Mata pelajaran sejarah yang dijadikan sebagai mata pelajaran wajib lulus dalam peperiksaan Sijil 
Pelajaran Malaysia (SPM) mulai tahun 2013 merupakan salah satu usaha pemartabatan ilmu sejarah 
selaras dengan perkembangan sistem pendidikan sejarah pada abad ke-21. Ilmu sejarah merupakan 
disiplin ilmu yang melibatkan proses penyelidikan tentang sesuatu perkara yang telah berlaku pada 
masa dahulu yang ditafsirkan dengan menggunakan bahan bukti sejarah (Hazri, 2003; Sunthralingam, 
1985). Penggunaan sumber sejarah merujuk kepada penggunaan koleksi bahan-bahan sejarah yang 
digunakan oleh sejarahwan bagi memahami dan membuktikan interpretasi dan tafsiran yang diberikan 
terhadap sesuatu peristiwa sejarah tersebut (Hover, Hicks & Dack, 2016; Wineburg, 1991a; 1991b). 
Justeru, murid-murid perlu dilibatkan dengan penggunaan pelbagai jenis sumber sejarah yang dapat 
menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan dengan 
menyediakan peluang untuk meneroka ilmu sejarah dengan mendalam (Johansson, 2017; Reisman & 
Fogo, 2015; Patterson, Lucas & Kithinji, 2002).  
 
 




Sumber sejarah telah ditakrifkan sebagai sebuah karya yang menyediakan maklumat atau bukti yang 
bersifat asli yang berkaitan dengan sesuatu fakta, kejadian atau siri sesuatu peristiwa yang berlaku 
pada masa lalu yang dijadikan bahan kajian oleh ahli sejarah (Suntharalingam, 1985). Terdapat dua 
jenis sumber sejarah iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer iaitu merujuk kepada 
sumber seperti catatan, laporan, surat, buku harian, dokumen, rekod dan sebagainya yang bersifat asli 
yang dapat memberikan maklumat, catatan atau melaporkan mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku, 
manakala sumber sekunder pula dirujuk sebagai sumber yang tidak asli yang dihasilkan melalui 
penulisan sejarahwan tentang sesuatu peristiwa sejarah berpandukan kepada sumber primer seperti 
ensiklopedia, majalah, buku teks, risalah dan sebagainya (Hazri, 2003; Suntharalingam, 1985). Dalam 
kurikulum Sejarah, terdapat satu struktur disiplin sejarah yang sistematik dan tersendiri yang dapat 
mengembangkan proses pengajaran dan pembelajaran sejarah yang lebih dinamik (PPK, 2003) iaitu 
inkuiri sejarah, pengumpulan sumber, kemahiran pemikiran sejarah, penjelasan sejarah, pemahaman 
sejarah dan empati. Oleh itu, sumber sejarah merupakan salah satu elemen yang penting dalam 
kurikulum sejarah yang perlu diterapkan dalam kalangan murid. Hal ini kerana ilmu sejarah pada 
asasnya adalah mementingkan kepada pengayaan sumber sejarah dari segi tatacara mendapatkan 
sumber, punca-punca sumber, pengelasan sumber pertama dan kedua, dan merekodkan bukti-bukti 
yang diperoleh. Oleh itu, sumber sejarah adalah berpotensi diintegrasikan dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran Sejarah bagi menggalakkan dan meningkatkan kemahiran belajar dan minat dalam 
kalangan murid (PPK, 2003). 
 
Model Motivasi ARCS 
 
Motivasi merupakan elemen penting yang perlu diberi perhatian dalam pelaksanaan proses pengajaran 
dan pembelajaran. Hal ini kerana motivasi memberikan impak positif kepada pencapaian hasil 
pembelajaran kerana menyumbang kepada pencapaian akademik dalam kalangan murid. Sungguhpun 
begitu, elemen motivasi mempunyai motivasi mempunyai kaitan dengan bahan instruksi yang 
digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam kajian ini, pengkaji telah memilih 
Model Motivasi ARCS (Keller, 1983; 1987) kerana ianya didapati sesuai dan relevan digunakan untuk 
mereka bentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran Sejarah berasaskan penggunaan sumber sejarah 
yang dirujuk sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran Sejarah di dalam kelas. Hal ini kerana Model 
Motivasi ARCS (Keller, 1983; 1987) ini telah digunakan secara meluas dari segi reka bentuk aktiviti 
pengajaran dan pembelajaran, pembinaan dan pengujian bahan-bahan instruksional dan peningkatan 
penyertaan, sokongan, maklum balas serta penilaian terhadap proses pembelajaran (Aizu, Nor Hasbiah 





& Norasikin, 2017; Malone  & Lepper; Anselmo & Sandra, 1981; Carroll, 1963). Penggunaan Model 
Motivasi ARCS (Keller, 1983; 1987) secara meluas adalah selaras dengan tujuan model tersebut 
dibangunkan yang berperanan sebagai strategi bagi meningkatkan motivasi murid, khususnya dari 
aspek penggunaan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran secara efisien dengan memfokuskan 
kepada aspek mencipta, mensimulasikan dan mengekalkan persekitaran pembelajaran motivasi dalam 
pembelajaran. Sungguhpun begitu, model ini juga telah menerangkan bahawa murid yang bermotivasi 
tinggi akan melibatkan diri dengan aktiviti dan tugasan yang diberikan dengan lebih baik atau 
berkesan sekiranya mereka berpuas hati dengan nilai dan kepentingan sesuatu aktiviti atau tugasan 
tersebut serta merasakan bahawa mereka yakin dapat menyelesaikan aktiviti dan tugasan yang 
diberikan. Oleh itu, aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dan direka bentuk untuk 
murid-murid perlulah memberikan impak positif dengan meningkatkan keyakinan dalam diri mereka 
bahawa mereka mampu untuk melakukannya atau menyelesaikannya dengan baik. 
 
Selain itu, empat komponen yang dicadangkan oleh Keller, (1983; 1987) dalam Model Motivasi 
ARCS adalah seperti berikut: 
a) Perhatian (Attention=A) yang merujuk kepada menarik minat dan mengekalkan perhatian 
dalam kalangan murid serta meningkatkan perasaan ingin tahu kepada penerokaan bahan 
pengajaran dan pembelajaran yang diberikan. 
b) Perkaitan (Relevance=R) yang merujuk kepada perhubungan antara objektif pembelajaran, 
minat, motif, tujuan, kegunaan dan kepentingan pembelajaran pada masa hadapan dengan 
menggunakan bahan-bahan pembelajaran yang diberikan. 
c) Keyakinan (Confidence=C) merujuk kepada usaha untuk membina keyakinan dalam 
pembelajaran serta kemampuan murid-murid dalam menyelesaikan aktiviti dan tugasan 
pembelajaran yang telah disediakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. 
d) Kepuasan (Satisfaction=S) yang merujuk kepada aspek kepuasan terhadap aktiviti 
pembelajaran yang dijalanakan sama ada secara intrinsik mahupun secara ekstrinsik bagi 
memastikan murid-murid dapat menyelesaikan tugasan-tugasan tersebut dengan berkesan. 
Justeru, keempat-empat komponen dalam Model Motivasi ARCS (Keller, 1983; 1987) telah 
digunakan semasa merancang dan mereka bentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran Sejarah 
berasaskan penggunaan sumber-sumber sejarah dalam kalangan murid Tingkatan Empat. Hal ini 
kerana kesemua komponen tersebut perlu dikekalkan pada setiap kali murid-murid mengikuti 
pengajaran dan pembelajaran Sejarah kerana sekiranya ianya gagal diaplikasikan dengan baik, maka 
tahap motivasi dalam kalangan murid akan menjadi rendah dan hasil pembelajaran yang diharapkan 
tidak dapat dicapai. Oleh itu, murid yang bermotivasi tinggi akan sentiasa berusaha secara gigih dan 
bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran mereka kerana mereka percaya bahawa ianya akan 





Kekurangan motivasi dan minat adalah antara masalah yang sering kali ditimbulkan dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran Sejarah. Perkara ini dibuktikan dengan pendapat Abdul Rahim (2000), 
Hazri (2003) serta Omardin dan Yunus (1996) yang telah menjelaskan bahawa murid-murid didapati 
kurang minat dan bermotivasi dengan proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah di dalam kelas 
disebabkan oleh kaedah pengajaran dan pembelajaran yang diamalkan yang menimbulkan kebosanan. 
Tambahan pula, kedua-dua pendapat tersebut adalah bertepatan dengan kajian-kajian lepas seperti 
kajian Ch’ng (2005), kajian Fadzillah (2010), kajian Ambika, Maskun dan Suparman (2017) serta 
kajian Sri Wahyuni dan Anuar (2019) yang telah menjelaskan bahawa murid-murid mendapati bahawa 
proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah yang tidak menarik dan berteraskan penerangan guru 
telah mengakibatkan tahap motivasi mereka menjadi rendah dan sederhana. Oleh yang demikian, 
kaedah pengajaran dan pembelajaran didapati mempengaruhi peningkatan motivasi kerana murid-
murid yang bermotivasi tinggi akan terus berusaha dan bersaing untuk mempelajari sesuatu mata 
pelajaran dengan baik, di samping membentuk sikap yang positif terhadap pelaksanaan sesuatu aktiviti 
pengajaran dan pembelajaran. Hal ini dapat dibuktikan melalui satu tinjauan awal yang dijalankan oleh 





pengkaji yang telah mendapati bahawa tahap motivasi intrinsik dalam kalangan murid tingkatan empat 
yang mengambil mata pelajaran sejarah adalah berada pada tahap sederhana (Kaviza, 2019).  
 
Rentetan daripada itu, adalah tidak dapat disangkal bahawa penggunaan sumber-sumber sejarah dapat 
membentuk proses pengajaran dan pembelajaran sejarah yang berkesan dan menarik (Cowgill & 
Waring, 2017; Nieuwenhuyse et al., 2017; Rantala & Vanden, 2015; Renuka & Siti Hawa, 2012; Nur 
Farah et al., 2015), namun sejauh mana penggunaan sumber-sumber tersebut berupaya untuk 
meningkatkan minat dan motivasi dalam kalangan murid masih belum diketahui walaupun dapatan 
kajian-kajian lepas telah melaporkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan 
multimedia iaitu dari segi kekerapan penggunaan, kepelbagaian penggunaan dan penggunaan sumber 
dalam pengajaran dan pembelajaran dengan minat pelajar terhadap mata pelajaran sejarah (Mohd 
Mahzan, Abdul Razaq & Nur Syazwani, 2016) dan tahap kesediaan pembelajaran berasaskan sumber 
sejarah dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap mempunyai hubungan linear positif yang amat 
tinggi secara  signifikan terhadap motivasi intrinsik (Kaviza, Fauziah & Nurliyana Bukhari, 2018). 
Justeru, kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti sama ada terdapat peningkatan motivasi 






Secara khususnya, objektif utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti sama ada terdapat 
perbezaan min motivasi antara ujian pra dan ujian pasca bagi murid-murid yang mengikuti 
pengajaran dan pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber-sumber sejarah 
berdasarkan Model Motivasi ARCS dari segi konstruk perhatian, konstruk perkaitan, konstruk 





Secara khususnya, kajian ini ingin menjawab soalan kajian berikut: 
i. Adakah terdapat perbezaan min motivasi antara ujian pra dan ujian pasca bagi murid-murid 
yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber-sumber 
sejarah berdasarkan Model Motivasi ARCS? 
ii. Adakah terdapat perbezaan min konstruk perhatian antara ujian pra dan ujian pasca bagi 
murid-murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan 
sumber-sumber sejarah? 
iii. Adakah terdapat perbezaan min konstruk perkaitan antara ujian pra dan ujian pasca bagi 
murid-murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan 
sumber-sumber sejarah? 
iv. Adakah terdapat perbezaan min konstruk keyakinan antara ujian pra dan ujian pasca bagi 
murid-murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan 
sumber-sumber sejarah? 
v. Adakah terdapat perbezaan min konstruk kepuasan antara ujian pra dan ujian pasca bagi 






Hipotesis nul yang dibentuk bagi menjawab soalan kajian berikut: 
 
Ho1: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan min motivasi antara ujian pra dan ujian pasca bagi 
murid-murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber-
sumber sejarah berdasarkan Model Motivasi ARCS. 
 





Ho1a: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan min konstruk perhatian antara ujian pra dan ujian pasca 
bagi murid-murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan 
sumber-sumber sejarah. 
 
Ho1b: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan min konstruk perkaitan antara ujian pra dan ujian pasca 
bagi murid-murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan 
sumber-sumber sejarah. 
 
Ho1c: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan min konstruk keyakinan antara ujian pra dan ujian 
pasca bagi murid-murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan 
sumber-sumber sejarah. 
 
Ho1d: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan min konstruk kepuasan antara ujian pra dan ujian pasca 






Kajian eksperimen dengan reka bentuk Pre-Experimental Design: One Group Pretest–Posttest Design 
(Cohen, Manion & Morrison, 2007) ini melibatkan 55 orang murid Tingkatan Empat yang dipilih 
melalui teknik persampelan cluster. Instrumen kajian ini merupakan soal selidik yang diadaptasi 
daripada Instructional Material Motivation Survey (Keller, 1983; 1987; 2010). Instrumen kajian 
tersebut juga telah disahkan oleh dua orang pakar penilai serta mempunyai nilai kebolehpercayaan 
Cronbach Alpha iaitu 0.92 yang dianggap baik dan boleh diterima dalam kajian ini (Nunnally, 1978). 
Kebenaran menggunakan instrumen kajian ini telah diperoleh daripada pembinaannya secara e-mel. 
Pengkaji dalam kajian ini telah mereka bentuk aktiviti pembelajaran berasaskan penggunaan sumber-
sumber sejarah bagi topik Tamadun Awal Manusia berdasarkan Model Motivasi ARCS. Data kajian 
ini telah dianalisis secara deskriptif dan inferensi iaitu ujian-t Sampel Berpasangan melalui perisian 





Perbezaan min motivasi antara ujian pra dan ujian pasca bagi murid-murid yang 
mengikuti pengajaran dan pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber-
sumber sejarah berdasarkan Model Motivasi ARCS 
 
Berdasarkan Jadual 1, min motivasi bagi ujian pasca (M=3.82, SD=0.44) adalah lebih tinggi 
berbanding dengan min ujian pra (M=3.16, SD=0.53) bagi murid-murid yang mengikuti pengajaran 
dan pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber-sumber sejarah. Keputusan ujian-t Sampel 
Berpasangan pada Jadual 2 telah melaporkan bahawa terdapat perbezaan min motivasi yang signifikan 
antara ujian pra dan ujian pasca [t (54)=-7.74, p=0.00] bagi murid-murid yang mengikuti pengajaran 
dan pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber-sumber sejarah. Justeru, Ho1 telah berjaya 
ditolak. Maka, dapat disimpulkan bahawa terdapat peningkatan min motivasi yang signifikan antara 
ujian pra dan ujian pasca bagi murid-murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran sejarah 
berasaskan penggunaan sumber-sumber sejarah berdasarkan Model Motivasi ARCS dalam kajian ini. 
 
Jadual 1: Statistik deskriptif bagi Min Motivasi 
 
 M N SD 
Ujian Pra 3.16 55 0.53 









Jadual 2: Ujian-t Sampel Berpasangan bagi Min Motivasi 
 
 Perbezaan pasangan 








t df p 
Bawah Atas 
Pasangan pra – pasca 
motivasi 
-0.66 0.64 0.09 -0.84 -0.49 -7.74 54 0.00 
 
Perbezaan min perhatian antara ujian pra dan ujian pasca bagi murid-murid yang 
mengikuti pengajaran dan pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber-
sumber sejarah 
 
Berdasarkan Jadual 3, min perhatian bagi ujian pasca (M=3.78, SD=0.50) adalah lebih tinggi 
berbanding dengan min ujian pra (M=2.96, SD=0.49) bagi murid-murid yang mengikuti pengajaran 
dan pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber-sumber sejarah. Keputusan ujian-t Sampel 
Berpasangan pada Jadual 4 telah melaporkan bahawa terdapat perbezaan min kepuasan yang 
signifikan antara ujian pra dan ujian pasca [t (54)=-9.51, p=0.00] bagi murid-murid yang mengikuti 
pengajaran dan pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber-sumber sejarah. Justeru, Ho1a 
telah berjaya ditolak. Maka, dapat disimpulkan bahawa terdapat peningkatan min perhatian yang 
signifikan antara ujian pra dan ujian pasca bagi murid-murid yang mengikuti pengajaran dan 
pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber-sumber sejarah dalam kajian ini. 
 
Jadual 3: Statistik deskriptif bagi Min Perhatian 
 
 M N SD 
Ujian Pra 2.96 55 0.49 
Ujian Pasca 3.78 55 0.50 
 
 
Jadual 4: Ujian-t Sampel Berpasangan bagi Min Perhatian 
 
 Perbezaan pasangan 








t df p 
Bawah Atas 
Pasangan pra – 
pasca perhatian 
-0.82 0.64 0.09 -0.99 -0.65 -9.51 54 0.00 
 
Perbezaan min perkaitan antara ujian pra dan ujian pasca bagi murid-murid yang 
mengikuti pengajaran dan pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber-
sumber sejarah 
 
Berdasarkan Jadual 5, min perkaitan bagi ujian pasca (M=3.91, SD=0.51) adalah lebih tinggi 
berbanding dengan min ujian pra (M=3.21, SD=0.66) bagi murid-murid yang mengikuti pengajaran 
dan pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber-sumber sejarah. Keputusan ujian-t Sampel 
Berpasangan pada Jadual 6 telah melaporkan bahawa terdapat perbezaan min perkaitan yang 
signifikan antara ujian pra dan ujian pasca [t (54)=-6.62, p=0.00] bagi murid-murid yang mengikuti 
pengajaran dan pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber-sumber sejarah. Justeru, Ho1b 
telah berjaya ditolak. Maka, dapat disimpulkan bahawa terdapat peningkatan min perkaitan yang 
signifikan antara ujian pra dan ujian pasca bagi murid-murid yang mengikuti pengajaran dan 
pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber-sumber sejarah dalam kajian ini. 
 





Jadual 5: Statistik deskriptif bagi Min Perkaitan 
 
 M N SD 
Ujian Pra 3.21 55 0.66 
Ujian Pasca 3.91 55 0.51 
 
Jadual 6: Ujian-t Sampel Berpasangan bagi Min Perkaitan 
 
 Perbezaan pasangan 








t df p 
Bawah Atas 
Pasangan pra – pasca 
perkaitan 
-0.70 0.78 0.10 -0.91 -0.49 -6.62 54 0.00 
 
Perbezaan min keyakinan antara ujian pra dan ujian pasca bagi murid-murid yang 
mengikuti pengajaran dan pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan bahan-
bahan sejarah 
 
Berdasarkan Jadual 7, min keyakinan bagi ujian pasca (M=3.65, SD=0.64) adalah lebih tinggi 
berbanding dengan min ujian pra (M=3.16, SD=0.53) bagi murid-murid yang mengikuti pengajaran 
dan pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber-sumber sejarah. Keputusan ujian-t Sampel 
Berpasangan pada Jadual 8 telah melaporkan bahawa terdapat perbezaan min keyakinan yang 
signifikan antara ujian pra dan ujian pasca [t (54)= -4.71, p=0.00] bagi murid-murid yang mengikuti 
pengajaran dan pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber-sumber sejarah. Justeru, Ho1c 
telah berjaya ditolak. Maka, dapat disimpulkan bahawa terdapat peningkatan min keyakinan yang 
signifikan antara ujian pra dan ujian pasca bagi murid-murid yang mengikuti pengajaran dan 
pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber-sumber sejarah dalam kajian ini. 
 
Jadual 7: Statistik deskriptif bagi Min Keyakinan 
 
 M N SD 
Ujian Pra 3.12 55 0.57 
Ujian Pasca 3.65 55 0.64 
 
 
Jadual 8: Ujian-t Sampel Berpasangan bagi Min Keyakinan 
 
 Perbezaan pasangan 








t df p 
Bawah Atas 
Pasangan pra – pasca 
keyakinan 
-0.54 0.84 0.11 -0.76 -0.31 -4.71 54 0.00 
 
Perbezaan min kepuasan antara ujian pra dan ujian pasca bagi murid-murid yang 
mengikuti pengajaran dan pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber-
sumber sejarah 
 
Berdasarkan Jadual 9, min kepuasan bagi ujian pasca (M=4.00, SD=0.64) adalah lebih tinggi 
berbanding dengan min ujian pra (M=3.16, SD=0.53) bagi murid-murid yang mengikuti pengajaran 
dan pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber-sumber sejarah. Keputusan ujian-t Sampel 
Berpasangan pada Jadual 10 telah melaporkan bahawa terdapat perbezaan min kepuasan yang 





signifikan antara ujian pra dan ujian pasca [t (54)=-3.61, p=0.00] bagi murid-murid yang mengikuti 
pengajaran dan pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber-sumber sejarah. Justeru, Ho1d 
telah berjaya ditolak. Maka, dapat disimpulkan bahawa terdapat peningkatan min kepuasan yang 
signifikan antara ujian pra dan ujian pasca bagi murid-murid yang mengikuti pengajaran dan 
pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber-sumber sejarah dalam kajian ini. 
 
Jadual 9: Statistik deskriptif bagi Min Kepuasan 
 
 M N SD 
Ujian Pra 3.52 55 0.88 
Ujian Pasca 4.00 55 0.64 
 
 
Jadual 10: Ujian-t Sampel Berpasangan bagi Min Kepuasan 
 
 Perbezaan pasangan 








t df p 
Bawah Atas 
Pasangan pra – pasca 
kepuasan 





Dapatan kajian ini yang menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan terhadap motivasi 
antara ujian pra dan ujian pasca bagi murid-murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran 
Sejarah berasaskan penggunaan sumber-sumber sejarah adalah selari dengan kajian Mohd Mahzan, 
Abdul Razaq dan Nur Syazwani (2016) yang telah melaporkan bahawa penggunaan multimedia dalam 
pendidikan sejarah mempunyai hubungan yang signifikan dengan minat belajar sejarah dalam 
kalangan murid. Sungguhpun begitu, penggunaan sumber sejarah dalam kajian ini yang dapat 
meningkatkan penyertaan aktif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran melalui tugasan dan aktiviti 
pembelajaran telah memberikan kesan afektif dari segi persediaan, hasil dan minat yang positif adalah 
sealiran dengan dapatan kajian yang dijalankan oleh Niewenhuyse et al. (2017) yang telah melaporkan 
bahawa penggunaan sumber primer sebagai prompt penaakulan dapat membentuk proses pengajaran 
dan pembelajaran Sejarah yang menarik. Selain itu, penyertaan aktif murid yang dapat meningkatkan 
naluri ingin tahu dan minat melalui penggunaan sumber sejarah dalam kajian ini adalah sealiran 
dengan dapatan kajian Pivkina, Ranjan dan Loddr (2009) serta Cowgill II (2015) yang menjelaskan 
kepentingan penggunaan sumber sejarah sebagai bahan pengajaran bagi membentuk proses inkuiri di 
dalam kelas. 
 
Tambahan pula, konstruk-konstruk dalam motivasi seperti perhatian, perkaitan, keyakinan dan 
kepuasan yang turut menunjukkan perbezaan yang signifikan antara ujian pra dan ujian pasca dalam 
kalangan murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran sejarah berasaskan penggunaan sumber 
sejarah dalam kajian ini adalah selaras dengan Model Motivasi ARCS (Keller, 1983; 1987) yang 
menjelaskan bahawa penerokaan sumber sejarah dengan mengkaji persoalan-persoalan sejarah yang 
diutarakan dapat membangkitkan minat murid untuk terus menyiasat peristiwa sejarah tersebut dengan 
meningkatkan naluri ingin tahu melalui tugasan-tugasan pembelajaran yang direka bentuk. Hal ini 
kerana apabila murid-murid mengetahui tujuan dan matlamat pemupukan sesuatu kemahiran dan 
pengetahuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, maka segala ilmu-ilmu tersebut dapat 
diaplikasikan ke dalam konteks kehidupan sebenar dan mereka akan cuba untuk menghargai dan 
mengamalkannya sepanjang hayat. Perkara ini adalah bertepatan dengan penggunaan sumber sejarah 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah yang dapat membantu murid-murid untuk 
memahami sesuatu ilmu sejarah yang dapat dijadikan sebagai pengajaran dan tauladan secara tidak 
langsung (Noor Norazila, Mahzan & Abdul Razaq, 2016; Straaten, Wilschut & Oostden, 2015) yang 





akhirnya juga dapat meningkatkan pencapaian akademik mereka seperti ditetapkan dalam kurikulum 





Implikasi kajian ini menunjukkan kepelbagaian pendekatan, strategi dan kaedah pengajaran dapat 
meningkatkan motivasi yang tinggi sekiranya ianya dapat diterapkan dan diaplikasikan dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik. Justeru, kajian ini mendapati bahawa penggunaan 
sumber-sumber sejarah dapat meningkatkan motivasi dalam kalangan murid Tingkatan Empat yang 
telah mencadangkan kepada guru-guru Sejarah untuk mengintegrasikan penggunaan sumber-sumber 
sejarah dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas sebagai alternatif kepada kaedah 
pengajaran sedia ada yang bertujuan untuk menarik minat dan meningkatkan motivasi dalam kalangan 
murid. Hal ini kerana proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah yang menggalakkan pemupukan 
nilai-nilai murni, jati diri, patriotisme dan sebagainya yang memerlukan penghayatan, kreativiti serta 
pemikiran kritis dapat dicapai sekiranya murid-murid mempunyai tahap motivasi yang tinggi. Selain 
itu, penggunaan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran khususnya penggunaan sumber-sumber 
sejarah dalam kajian ini adalah berupaya untuk menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran 
Sejarah lebih menarik, interaktif dan bersesuaian dengan arus perkembangan sistem pendidikan 
Malaysia melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang memfokuskan kepada 
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